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京 都 大草結 核研 究所 業 績 目録
【第1部】予防者畢部 (主任 助教授 佐)]ト 郭) :結核の予防馨聾的研究




5)学 童 と結 核
6)ツベ )I,ク1)ン反感l/{関する研究
7)ェ ti･ツ ベ ルクローゼに戯て
臨 床 医 学 界29年 10号 319京
終19回結核病学食
第5回京大結核研究食
治 療 学 誌 第12番: 52g貢
日本臨床結核 雰35替 531貰
う陪 核 糞 帝 欝7号 422貢
同 誌 同 号 402貢
8)朝 謂産弱見童 と給核 との関係及び結核学童の4年後の耽態に就て 給 核 20番 561貫
9)胸内帝核症の年令的差異に戯て
10)小鬼L/{於ける播種葡核症の分析








結 成 研 究･ 第 1巻= 175貢~
同 誌 同 容 251貫
同 誌 同 番 257頁~
帯核研究膚第17回講演曾
節51回日本小鬼科学骨
治 療 第30番 377京
節52回日本小鬼科学曾
最 新 医 学 第 4巻
小鬼科学層京都地方骨
公｢衆 衛 生 誌 第 6番
? ???? ??? ??????? ? ? ????
? ? ????????
?????
? ? ? ?????????
【第2部】理華的診療費部 (主任 教授 岩井孝義) :結核の理聾的診療法研究
1)肺緒核の早期診断 京大結核研究曾講演/@ (昭和16･11･16) 岩井 孝義
2)一過性肺浸潤 診療と経験 夢5番 欝12筋 節55号 (昭和16･12) 館藤 安市
3)胸部締核集園検診間接 t,線像に関する考案 日本医学放射線学食灘誌 節3番 算3号 (昭和17･6) 笹瀬 博衆
4)集囲検診に於けるⅩ線間接撮影の地位 日本医学放射線学愈雅語 算3番 節3号 (昭和17･6) 岩井 孝義
5)一過性肺浸潤の レ線学的考案 日本医学放射線学食書経註 解3巻 節3号 (昭和17･6) 斎藤 安軒
6)無 自覚肺椅核の発見率及締核対策上の意義 結 核 夢21巻 第16号 (昭和1816) 密藤 安市
7)無 自覚肺髄核の人工気胸成功率 給 核 節21番 雰65]-(昭和18･6) 岸本 長一
8)無 自覚肺椅核の レ線学的孝義 結 核 第21番 第6号 (昭和18･6) 笹瀬 博次
9)無 自覚肺縛核の臨床所見 椅核 夢21巻 雰6争 (昭和18L6) 静藤安軒,笹淑博次,西岡 詳'岸本 長一
10)鰹力管理法:/7:関する研究 (第1回帝皆,胸部結核l/{裁て) 給核 夢21巻 雰6賢 (昭和18･6) 岩井 孝義
ll)克都市l/{於げろ年齢別緒核死亡l/{裁ての考案 西岡 詳





















飴核研究 歩2番 3･4合併号 (昭和19) 本原貫一郎









京大蘇核研究骨夢8回講演食 (昭和17.11･29) 閑 武雄
同 上 (同 上) 城崎 保
結核研究 歩1巷 欝1号 (昭和18.1) 砂原 三夫


















歩21回日本覇~核病学食 (昭和18.4) 城 崎 保
同 上 (同 上) 岡 武雄
同 上 (同 上) 岩井 孝義
同 上 (同 上)岩井 孝義,油Elかつゑ
夢22回日本結核病学愈絶食 (昭和22.4) 岩 井 孝義
粁核研究膚雰16回講演食 (昭和22.6) 岩井 孝義I
同 上 (同 上) 笹淑 博三次
粁核研究食夢16回講演食 (昭和22･6) 羽 田 洋
弓陪 核 質23番 算9-lo草 (昭和23) 岩井 孝義
結 核 算23巻 舞9･10号 (昭和23) 西岡 詳
締 検 算23番 算9-lo曹 (同 上) 笹淑
帯核研究食第18回講演食 (昭和23.6) 笹淑
同 上 (同 上) 草間
弟14回日本医学放射線学食関西部食 (昭和23.8) 岩井
措滋研究食券19回講演食 (昭和23.ll.21) 岩井
同 上 (同 上) 岩井
45)陽絡核患者に於げろ駆虫剤使用の孝義
46)帯核血行樽移の研究 締核死亡統計に依 る孝義
同 上 (同 上) 西岡
同 上 (同 上) 笹瀬 博衆,西岡
結核研究食第19回講演魯 (昭和23ユ1.21) 笹淑












緒核研究食舞19回講演曾 (昭和23.ll.21) 羽 田
終幕研究曾舞17回講演骨 (昭和22.ll.23) 羽 田
















59)鮪核対策の-試み 幕核研究食節21回講演食 (昭和24.ll) 有馬弘毅,渡辺晃雄,田中久月乳 牛川














【第3部】化撃療法部 (主任 助教授 内藤金一):鯖核の化撃的療法研究
(其1)学蹄雑誌に発表 した業廟
1)内藤益一 肺結核の病期 と病型 との閑聯性l/L'-戯 て 医事公論 1604号 7貢 (昭和18年 5月)
2)内藤益一 肺結核 の初感染 と再 感染 糖核研究 欝2番 第1号 1貢 (昭和19年 1月)
3)田- 彦 監督 rq;i∃闇 蒜 器 濃 諸 芸 齢 と｡関係 帝核祈究 第2脊 第2号 93貢 (昭和19年 3月)
4)田島邦彦 第2編 ｢ツ｣陽捲時肺韓核病型 と感染曝露耽溺 との関係 同 上 102貢 (同
5)田島邦彦 第3編 軟性肺肺門襲他群の肺内陰影位程 に関する研究
6)田鳥邦彦 雰4編 ｢ツ｣反麿の推移 よ り観たる鯨核再感染問題
7)門島邦彦 鷲5警 る票琵琶悪霊竃孟夏宗芸孟霊蓋畏詣 琵窪荒基 り
[口島邦彦















人工気胸を初めて試 み られ る方 々に
帯磁 †台療薬 パラア ミノサ 1)チール酸
BCG接種 L7:よる ｢ツ｣反磨陽埠 と人型菌感染に
よる ｢ツ｣反鷹陽帝 との鑑別 に関す る研究
俸1第 旧 ｢ツ｣ とBCG無蛋 白 ｢ツ｣ との皮 内反
臆比較 に裁 て
(其2)著 書




同 上 104貢 (同
同 上 110貢 (同
? ?? ? ?? ? ? ? ??
同 上 115貢 (同 上)
鯨磁祈究 算2番 算1号 50貢 (昭和19年 1月)
骨核研究 第3号 界1号 20頁 (昭和22年 3月)
結核研究 第3番 第2号 59貢 (昭和22年11月)
最新医学 界2番第12号 1貢 (昭和22年12月)
日本臨界幕核 第7番第10号423貢 (昭和23年10月)
日本臨床帝核 算8番 第6号286頁 (昭和24年 6月)
最新 医学 第4番第11号 17貫 し昭和24年11月)
結核研究 算5巻第1･3号19貢 (昭和24年 9月)
簡 易 保 険 局 発 行 (昭和18年)
大阪市 永 井書店発行 (昭和24年)
-傷残軍人療養所 に於もする入所患者 の病型分類的観察
2)内藤益一 肺結核 の病期 と荊型 との閑聯性に裁て (倖別講演)
3)内藤益- 肺綜核の初感染 と再 感染 (特別講演)
4)雷鷲裏芸 陽性 ｢ツ - 7レク リン｣反麿の推移 に戯 て
内港_憲一




前川暢夫 君年女子 に於け る ｢ツ｣陰性者､陽性者及び陽藤者の
掩 長次 赤沈反麿に裁て
カ､松知爾
7)前川暢天 胸廓 成形術時に得 たる肋間淋巴晩の組織学的所見
8)票悪霊扇 ｢ツ｣陰性者の胸部上線写貞
日 本 う防 核 病 学 食 (昭和17年)
日 本 籍 核 病 ､学 食 (昭和18年)
鯖核研究食 (京都) (昭和18年)
結核研究 魯 (京都) (昭和18年)
鰭核研究愈 (京都) (昭和21年 7月)
結核研究膏 (京都) (昭和21年 7月)
同 上 (同 上)









































28)同 上 同 上 (第5帝)
29)志保 田明 肺門部鹿漬の-例
30)崇莞孟宗 ｢ツ｣の病巣反- 関する肝究 (第1帝)
31),昌膝 蓋表 給核蘭の呼吸作用に及ぼす諸種薬品の影饗 (夢1帝)
32)謡莞孟宗 ｢ツ｣の- 反磨- する研究
33)豊慧意表
内藤益-
341慧保悪霊 蒜貰琵蒜=和朋 V'T玖 V､Al臥'紺 こ死 別'Jl皿こ
35)謡発露妄 ｢少｣病巣反鷹欄 する研究 (舞3帝)










同 上 (同 上)
帝核研究食 (京都) (昭和21年12月)
同 上 (同 上)
同 上 (同 上)
同 上 (同 上)
同 上 (昭和22年 6月)
同 上 (同 上)
同 上 (同 上)
同 上 (同 上)
同 上 (昭和22年11月)
同 上 (同 上)
日本 館 核 病 学 食 (昭和23年 4月)
同 上 (同 ･上)












同 上 (同 上)
日 本 籍 核 病 学 食 (昭和24年 4月)
同 上 (岡 上)
同 上 (同 上)
結核癖究骨 (京都) (昭和24年 7月)












【第4部】外科療法部 (主任 助教授 長石恵三):結核の外科的療法研究
1)長石忠三 ･梼 光治 :喉頭椅核の初期症候に裁て 附､喉頭結核の自然鰭癒例
結 核 垂 朝 鮮 4号 (昭.16.4)
医 事 公 論 算1511号 (昭.16.5)
2)長石忠三 ･盈辞徳武 :起帰紳鰹蹴軽の治療法に裁ての実験的研究 (｢モル ヨF-7L,｣注射療法)
耳鼻咽喉科臨床 欝36巻 第11号 (昭.16.ll)




4)長石忠三 :味読結核症の発生､進展並びに治癒に戯ての親祭 日本椅核病学食葬20回絶食 (昭.17･4)
5)長石忠三 ･遠藤龍雄 ･成澱紀堆 :喉頭結核症の自然醸癒例 解核研究食第 8回講演骨 (昭･17･6)
6)西村草三郎 ･島E1茂鰭 :喉頭結核に及ぼす妊娠並びl/TL分娩の影響 肺核研究 第1巻 俸2号 (昭･18･3)
7)青柳安諌 ･長石忠三 :館核性肺空洞症に対する吸引､切開及び有茎性筋肉舞充填術の経験
帝核研究 第15春 希2号 (昭.18.3)
8)青柳安誠 ･長石忠三 :筋肉無切断経路俸1肋骨不切除､上部胸廓成形術の経験
結核研究 俸1魯 雰2号 (昭.18.3)
日本臨床 俸1番 俸2号 (昭.18.7)
9)長石忠三 ･島田茂治 :喉頭結核患者の喋下痛に対するホフマン氏ア7t,コール注射
並びに上喉頭両経切断術の再検討 帯核研究層算9回講演骨 (昭.18.6)
10)島田茂治 ･潮 田智富子 :横隔膜両級捻除術に関する知見補遺 帯核研究膚第 9回講演食 (昭･18･6)
ll)島田茂治 ･岡 武雄 ･.結核性肺上薬空洞症に対する横隔膜神経捻除術の教具並びl/{適磨症に戯て
帯核研究 俸1番=俸5号 (昭.18.9)
12)島田茂治 ･岡 武雄 :横隔膜神経捻除街に対する胸部上線側面位撮影法並びに断層撮影法の意義
帯核研究 葬1番=俸5号 (昭.18.9)
13)長石忠三 ･島田茂旅 :喉頭椅核痘-の基本的轄療方針 日本臨界 葬4番 葬11卑 (昭･18･11)
14)長石忠三 :喉頭結核症の臨床的親秦 結核併究骨俸10回講演骨特別講演 (昭･18･11)
結核研究 俸2番 第2号 (昭.19.3)
日本臨床 葬3番 鈴7号 (昭.20.7)
15)長石忠三 ･島田茂鰭 :喉頭糖核患者に招罪せる喉頭狭窄症の数例 轄核研究膏第10回講演骨 (昭.18･11)
16)長石忠三 ･畠田茂滝 ･影原 莫 :喉頭滞核症 と肺空洞症 との閑聯性並びに喉頭幕核症正対する
肺空洞症の意義 結核研究 算2合 算2号 (昭.19.3)
17)長石忠三 ･島田茂治 :井手衝側肺蘇核病農に対する胸廓成形術の影響
締核研究合葬12回講演食 (昭.19.ll)
18)青柳安誠 ･長石忠三 ･島田茂治 :目的を達 し得たる幕核性肺空洞有茎性筋肉堆充填.例
並びにEI的を達 し待ぜ りし同例 帯核研究官界12ER7講慣骨 (昭.19.ll)




20)青柳安誠 ･長石忠三 :静核性封 同症に対する有霊性解肉離充填術 日本外科学食弟45回絶食 (昭･21･5)
21)長石忠三 ･上月景光 :肺骨核患者の胸部上線所 見と手術所見 糖核研究食欝14回講演骨 (昭･21･7)
22)久保克行 ･寺枚 挙 : ｢ぺ-シ 1)ン｣叉は ｢スJt,フォン｣剤を以てすろ胸廓成形術後の内胸廓筋膜舛
死腔感染の漁防並びに治療に関する研究 (算1帝)
結核研究食葬14回講演骨 (昭.21.7)







日本 レン T･ゲン我衡員学食雑誌 俸2番 葬2号 (昭.21.9)
27)望月立夫 :静核性肺空洞に就て二､三 結核研究食葬15回講演骨 (昭.21.12)
28)上月景光 :肺上部帯核性空洞症に対する横隔膜紳無捻除術の経験 結核研究食葬15回講演食 (昭.21.12)
29)久保克行 : 横隔膜神経捻除術の奏数なき下肺部緒核性空洞症は対する肋膜港内肺剥離術の経験
帝核祈究食第15回講演骨 (昭.21.12)
30)香川輝正 :肺固定法 (慣名)の綴介 輯核研究食滞15回講演骨 (昭.21.12)
31)長石忠三 :南側胸廓成形術の経鹸 帝核研究食第15回講演食 (昭.21.12)
32)寺枚 挙 :高単位ぺこシ 1)ンの筋肉内注射の奏数せず､低単位ぺこシ 1)ンの空洞内注入の奏致せる
, 肺填症の1例 ぺニシ カン学術協議膚関西支部葬2回講演骨 (昭.22.1)
33)久保克行 ･寺政 孝 ･安淵義男 :ス tレプ tマイシンに戯 て 抗 菌 物 質 談 話 食 (昭.22.2)
抗 菌 物 質 研 究 弟1号 (昭.22.4)
34)長石忠三 ･久保克行 :上線デイスターグラフイ 示ー 威で 結核研究 葬3春 希1早 (昭.22.3)
35)前川 暢夫 :胸廓成形衝時に得たる肋間淋巴腺の組織学的所 見 糖核研究 俸3番 簾1号 (昭.22.3)
36)長石忠三 J辻 周介 ･美濃 口玄 :肺結核治療法-の合成樹脂の腐用 (俸1帝)
其1)空洞内よ りする液性気管支叉は空洞充基衡
其2)合成樹脂を以てする肋院外充填術
給核研究 俸3番 俸1号 (昭･22.3)








40)久保克行 ･苛枚 挙 ･安淵義男 :胸廓成形術後の円胸廓髄膜外死腔感染の予防IJ{関する研究
俸1及び解2帝 高単位ぺニシ l)ンの使用経験
葬3回 抗 菌 物 質欽話食 (昭.22.6)
41)小鳥覚彦 :喉頭帝核今肝陣幕核患者の肺空洞の上線学的､統計的親祭 帯核研究食滞16回講演骨 (昭.22.6)
42)望 月立夫 :帝核性蹄空洞並びに港注気管支の断層扱影Br見 結核研究食券16回講演食 (昭.22.6)
43)上 月景光 :横隔膜納経艇庫術後の横隔膜位並びに横隔膜連動 粁核研究食第16回講演曾 (昭.22.6)
44)長石忠三 ;肺椅核列科的療法施行後の遺戒空洞に対する治療方針 幕核研究膏第16回講演曾 (昭.22.6)
181
45)久保克行 ･寺枚 孝 ･安淵義男 :二､三グラム陰性菌に対するぺニシ1)yの抗菌作用
-ニシ1)ン学術協議骨関西支部第1回講演骨 (昭.22.7)
46)安牛公夫 ･a5(藤 田四郎 ･寺枚 挙 ･妥淵義男 ･大山昭夫 :合成樹脂 モノマーの抗菌作用に戯て
ベニンl)ン学術協議億関西支部舞3回講演食 (昭.22.8)
抗 菌 物 質 祈 究 葬 2番: 第 1号 (昭.23.9)
47)長石忠三 :合成樹脂を以てする肋膜舛充填術 (長石 ･辻 ･美濃 口)の紹介
正 義 耳 鼻 科 学 ′昏 (昭.22.9)
48)長石忠三 ･久保克行 ･小粒知爾 :喉頭結核患者の嚇下痛に対する鏡痛法としての上喉頭紳経切除術､
特に我 々の手術々式に裁て 結核祈究 俸3番 俸2号 (昭.22.ll)
49)長石忠三 ･辻 周介 ･美濃 口玄 :合成樹脂の肺結核外科に於ける麿用 近 畿 外 科 学 食 (昭･22.ll)
50)久保克行 ･寺冷 孝 ･安淵義男 :胸廓成形術創の北濃予防L/I.関する研究､醇に高畢･仕ベニン9ンの
使用経験 結成研究 俸3番 算1号 (昭･22.ll)
51)望 月立夫 ･河端二郎 ･岩本炭公 :京大結核研究新式空洞穿刺用上線蛍光板の紹介
結核研究 葬3巻 算2冒･(昭.22.ll)
52)久保克行 :牛膝開胸下胸腔内肺剥離術の経験 結核研究脅算17回講演膚 (昭･22･11)
53)盟月立夫 :空洞内塵に裁て 結核研究昏俸17回講演食 (昭.22･11)
54)長石忠三 :合成樹脂を以てする肋膜外充填術 (長石 ･辻 ･美濃 ロ) 結核研究 昏第17回講演膚 (昭.22.ll)
55)寺松 草 :大量 ぺ-シ9ンの筋肉内注射の奔放せず､小量 ペニシ リンの空洞内注入の奏致せる
肺壊症の1例並びL7:本症-の鰭療方針 抗 菌 物 質 研 究 算4号 (昭.22.12)
56)長石忠三 ･辻 周介 ･美濃 口玄 :合成樹脂を以てする肋膜舛充填術 算23回近畿 結核 集談膏(昭･22.12)
57)長石忠三 ･辻 周介 ･美濃 口玄 :2t空洞内よりする澄江気管支又は空洞充塞術
葬23回近畿 結核 集 談食 (昭.22.12)
58)長石忠三 ･/J､島覚彦 :喉頭結核患者の肺空洞の上棟学的統計的親祭
大 日本耳鼻咽喉科学食算39回絶食 (昭.22.4)
結 核 研 究 算4番 算1･3合併夢 (昭.23.1-5-9)
59)長石忠三 ･辻 周介 ･美濃 口玄 :空洞発塞衛 (算2帝)
結核研究 節4番 算1-3合評号 (昭.23.1･5･9)
胸 部 外 科 創 刊 号 (日払23. 9)
60)望月立夫 :空洞内庭に戯て
61)長石忠三 :二､三手術例の供覧
62)長石忠三 ･辻 周介 ･美濃 口玄 :空洞充塞衡
63)長石忠三 ･辻 周介 ･美濃口玄 :肋膜舛合成樹脂充填術
算1回 結 核 外 科 集 談 食 (昭.23.
胸 部 外 科 創 刊 号 (昭.23.
算1回 ヲ陪 核 外 科 集 談 愈 (昭.23.









日本外 科 学 食 俸46回 総 食 (昭.23･ 5)
鈷 核 節23合 算9･10号 (昭.23.9･10)
日本 結 核 学 食 算23回 絶 食 (昭.23. 4)
日 本 外 科 学 食 算48回 給 食 (昭.23. 5)
結 核 算23番 弊9･10号 (昭.23.9･10)
El本結核病学昏第 23回 線 膏 (昭.23. 4)
64)等松 草 :二､三 ｢イオン｣交換性合成樹脂の抗菌性
-ニシ 1)ン学術協議食関西支部算4回講演曾 (昭.23.6)
65)長石忠三 ･'it 周介 ･阪東和一郎 :喉頭結核症に対するメチー)i,･メタク9レー tガス吸入療法の経験
緒虜研究骨算18回講演食 (昭.23.6)
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67)望月立夫 :肺緒核外科l/{於げろ上線高塵撮影法の鷹用 紡核研究食券18回講演食 (由.23.6)
68)望月立夫 ･豊永苦次郎 :空洞穿刺術の手術々式 紡核研究食界18回講演管 (昭.23.6)
69)香川輝正 ●苦痛正之 ･平川公義 :肋膜外充填術の前後に於ける呼吸瀕能
飴核祈究骨欝18回講演食 (昭.23.6)
70)上月景光 :横隔膜神経及び副横隔膜神経の局所解剖学的閑係 船核研究曾弊18回講演食 (昭.23.6)
/
71)長石忠三 :肋膜外合成樹脂充填術 (長石 ･辻 ･美濃ロ)の手術々式 髄核研究愈第18回講演脅 (昭.23.6)
72)望月立夫 :柿_i線所見 と手術時に於ける虚脱肺の触診所見 算2回藤 枝 外 科集談食 (昭.23.8)
73)香JI輝正 ･苦柄正之 ･牛JH公義 :肋膜列充填術の前後l/{於ける諸種磯能検査成績
俸2回錯 核 外 科集談食 (昭.23.8)
74)長石忠三 :肋膜舛合成樹脂充填術 (長石 ･辻 ･美濃 ロ)の手術々式 (算2事)
俸2回錯 核 外 科集談食 (曙.23.8)
75)久保克行 ･苛枚孝 ･夢本蔑久雄 :気管支喝息合併肺結核患者に対する肺鯖核の外科的療法前処置
としての蛮動脈畦別出術 界2回結 核 外 科集散･@ (昭.23.8)
76)妥淵義男 :肺結核症に対する質動脈唾創出衝の経験 俸2回結 核 外 科集談食 (昭.23.8)
77)長石忠三 :肋膜舛合成樹脂充鼻筋 (長石 ･辻 ･美濃ロ)の手術々式
解核研究 欝4番 第1-3合併号 (昭.23.1･5-9)
78)長石忠三 ･辻周介 ･美濃口玄 :肋膜舛合成樹脂充填循 (夢2帝)
結核研究 算4番 欝1･3合併号 (昭.23.1･59)
胸 部 外 科 創 刊 号 (昭.23.9)
79)長石忠三 :肺結核の外科的療法
80)長石忠三 :肺結核の外科的療法
兵 庫 麟 医 師食 帝 欝2号 (昭.23.10)
大阪医学塵語 弊2番 算10号 (昭.23.10)
81)久保克行 ･高畠正治 ･妥淵義男 :二､三充填物の人体並びに動物組織に対する異物刺戟
結核研究昏算19回講演骨 (昭･23･11)
算1回胸 部 外 科研究骨 (昭･23.ll)
82)長石虐三 .寺政 孝 :.二､三の親鮎よりする充填物の吟味 錯核研究膚俸19回講演食 (昭･23･11)
83)長石忠三 ･香JIl輝正 :肺上薬切除例､上梓に遊離筋肉初夢を以てする気管支断端の被覆放
縦核研究食界19回講演食 (昭.23.ll)
84)望 月立夫 ･日下=芳郎 :術後に於ける肋膜外充填物の位啓の襲他
結核研究膚節19回講演食 (昭.23.ll)
85)長石忠三 ･等松 草 :二､三の親鮎よりする肋院外充填物の吟味
第 1回日本胸部外科学食 (昭.23.ll)
86)望月立夫 ･日下芳郎 :術後に於ける肋膜舛充填物の位置の歩他 (俸2帝)
算1回日本胸部外科学食 (昭.23.ll)
87)香川輝正 ･苦栖正之 ･早川公義 :肋膜舛充填術の前後に於ける呼吸磯離
解1回日本胸部夕挿i学昏 (昭･23.ll)
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91)長石忠三 :肋膜舛合成樹脂球充填術 (長石 ･辻 ･美濃 ロ)の手術 々式
日本臨床 俸7番 算2号 (昭.24.2)
92)長石忠三 ･辻 周介 ･美濃 口玄 :肺績核の一新夕棒卜的療法､胸膜内充填術
第 3回 結 核 列 科集談骨 (昭.24.2)
93).杉本理久雄 :気管支嘩息合併肺蘇核患者に対する ｢パンビング｣療法の無歯
第 3回 結 核 外 科集談曾 (暇･24.2)
94)久保克行 :右側肺下葉空洞に対する肺葉縮包街 (隈称)の経験
第 3回 結 核 外 科集談骨 (昭.24.2)




結 核 算24各 界9,10合併号 (昭.24･9-10)
97)長石忠 :_･辻 J,=l介 ･久保克行 ･高免正治 ･美濃 口玄 :肺緯核の一新手術的療法､胸腔内充填術 (夢2弔)
第 24回 日本結核病学食 (日'd･24･4)
算49回日本外科学骨組膚 (昭.24･7)












庶 民 医 学 甘,葬15]-(昭･24 )
104)寺於 草 :合成樹脂球充填 術後に於ける後出血と之EJ7:起因する早期死亡例
第 4ERJ環 核 外 科集談食 (昭･248)
105)章松 草 ･並河 鴇 ･小林岩美 :合成樹脂球充填術後IJて於げろ充填術の牝股例
解4回 鰭 虜 外 科集談膚 (昭.24.8)
106)長石忠三 ･高曲 L.rL7台 :合成樹脂球充填術後に於げろ空洞穿孔例
算4回 舷 核 外 科集談骨 (昭.24.8)
107)佐川輔之助 ･望 月立夫 ･日下芳郎 :合成樹脂球充填術後L,{於げろ気管枚造影像
算 4回 H.]:核 外 科集談膚 (昭.24･8)
108)桃井三郎 :合成樹脂球充填術に於げろ分割手術法
第 4回 粧 核 外 科集談骨 (昭･2418)
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109)長石忠三 ･番JT)輝正 ･妥淵義男 ･苦栖正之 :肺葉切除術後の死膝閉鎖法
界4回 結 核 外 科塵 談食 (昭 24.8)
110)移本茂久雄 ･並河 靖 :空洞穿刺による ｢ス･†｣空洞内注入例
第 4回 痔 核 外 科集談骨 (昭.24.8)
111)長石忠三 :肋膜外充填術､特に肋膜外合成樹脂球充填術に戯て
医 療 界3番 算6号 (昭.24.9)
112)香川輝正 ･蓄栖正之 :肺機能碍席 と其の検査泣
臨床外科 俸4番 第10号 (昭.24.10)

















最 新 医 学 第 5番 俸1号 (昭.25.1)
121)高免正治 :肺門部の局所解剖学的関係
解2回日本胸部外科学 脅 (昭.2410)
122)長石忠三 ･番JH輝正 ･妥淵義 男 ･'=.]t嫡正之 :肺葉切除術の経睦､樽にその手術手技 と治療成績
第 2回日本胸部外科学骨 (昭.24･10)
123)長石忠三 ･香川輝正 :片側肺仝別除例




125)等枚 孝 :肋院外合成樹脂球充填傭 時!,{於ける肺の剥離範囲 (停2帝)
第 5回結 核 外 科集談-昏 (昭.252)
第 5回 結 核 外 科集談食 (昭.25.2)
126)桃 井三郎 :胸廓成形術L/7:於げろ肋骨切除の間庖 (第1帝)
第 5回 結 核 外 科集談禽 (昭.25.2)
127)長石忠三 ･寺GhJL 孝 ●常盤太助 :空洞切開術の準備手術 としての空洞充塞術
第5回結核外科 集 談 食 (昭25.2)
日本綜核病学.命第25回絶食 (昭.25.5)
128)佐川摘之助 :結核性塵孔に対するス トレア t･マイシンの冷凍教具
界 5回 結 核 外 科集談 倉 (昭L.25.2)
129)溢谷謙吉 ･藤岡信子 :髄核性膿胸に対するス トレプ トマイシンの治療教具
第 5回 結 核 外 科集談昏 (昭.25.2)
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130)長石忠三 :肋膜列充頃街､特 に肋膜外合成樹脂球充填術
診断と治療 臨時増刊 肺結核 (昭.25.2)
131)長石忠三 :肺結核の外科的療法
酷核研究所主催 土曜講座 俸3部 乾核の結療の部講演 (昭.21.12)
結 核 講 座 第 2韓 (昭.25.3)
132)長石忠三 :肋院外合成樹脂球充填術 (長石 ･辻 ･美濃 ロ)､解l,{その手術 々式
難詰 ｢手術｣特輯号 ｢聴核 と手術｣
133)長石忠三 :肋膜舛合成樹脂球充填術､矧 てその手術成績を左右する三要素
日本臨床 算8番 第3号 (鯖核特輯号) (昭.25.3)
134)長石忠三 ･豊永菩次郎 ･中川公義 :肺髄核外科I{於げろべク tJt,心電図の鷹用
日本列科学督節50回絶食 (帽.25.4)
【第5部】生化学部 (主任 助教授 辻 周介):桔梗の生化学的研究
(其1)学術雛語に発表したもの｡
1)真土 周介 :爆発的に多発せる轄節性紅斑l/{戯て｡ 帯核研究 節3番 第1サ 16貢 (昭23.2)
ヨ)長石忠三 ･辻 周介 ･美濃 口玄 ‥結核治療法への合成樹脂の摩周O (其1)空洞内よ りする潅注気管支充
泰衡 (又は空洞充塞術) (其2)合成樹脂を以てする肋膜舛充填術｡l
帯核研∴究 節3番 第1号 31瓦 (昭22.3)
3)辻 周介 :結核症の進展に影響する詔園子IJ{戯て｡ 結 核 講 座 第 1韓 (昭22.6)
4)西岡 詐 ･米浄徹也 :中等学校生徒の体質検査に関する研究. (第1編)過敏性 自己歴による体質推移の
考 案 ｡ (第2編)体質学的諸硯症の吟味｡ 騎核研究 節3番 舞2号 60瓦 (昭22.ll)
5)辻 周介 :租酸奴による血液像槍査法に裁て｡ 結核研究 解3番 第2号 69頁 (昭22.ll)
.6)辻 間介 :空洞の酵素学的研究 (第2弔) 帯核研究 俸4番算1-3合併号42京 (昭23･1-5-9)
7)長石忠三 ｡辻 周介 ･美濃 ｢j玄 :空洞充塞街に裁て (欝2帝)
綜核研究 俸4杏第1-3合併号42亘 (昭23.1-5-9)
-8)悲 )ir･冊 ‥肺及気遣疾患殊に肌解核に対する ｢ガステラビー｣fZ)祈究 (予弔)o
9)長石忠三 ･辻 周介 ･美濃 口玄 :肋膜舛合成樹脂充填術に成て (第2帝)0
帯核研究 ･第4巻俸1-3合併チ58fl-(昭23･1-5-9)
10)安寧公夫 ･故藤 Lq四郎 ･寺松草 ･安淵義男 ･大山W.]'夫 :合成樹脂 Monomerの抗菌作用に裁て (予事)0
抗 菌物.質研究 算2巻 欝1サ (昭23.9)
ll)長石忠三 ･辻 周介 ･美濃 口玄 :空洞充基衡L,てついて｡ 胸部夕挿し算1巻 節1号 20貢 (帽23･9)
12)長石思三 ･辻 朗イト｡美濃 口玄 :肋膜舛合成樹脂充填術に裁て｡ 胸部列車卜俸1番 第1号 25貫 (昭23･9)
13)近 ?.Ij介 ･並河 瑞 ･安寧公共 ･故藤EH四郎 ･米韓徹也 ･杉本珪久雄 ･教藤慶子 ･大山昭夫 :肺及気道疾
患殊I,7:肺符核l/{対する ｢ガステラビー｣の研究 (第1事昔)0 着核飢死 第5合算1-3合併号 (昭24･1-5-9)
14)西岡 詩 :乾酪性物質の軟牝融解現象l/{関する酵素学的研究 算1第 正常淋巴艶織の蛋 白分解酵素に関
する研究｡ 幕核研究 第5番 算1-3合併号 (昭24･1-5.-9)
15)辻 周介 :鯖核症に対するメチ- 7レメタク1)レー トガス吸入療法｡ 最新医学 界4合 算8号 (昭24.8)●
16)辻 周介 :･スー トレプ トマイシンを起 る夢｡ 日本臨肺結核 算8巻 算11号 35瓦 (昭24.ll)
17)長石忠三 ･辻 周介 ･阪束和一郎 :喉頭解核合併肺粁核患者に対する合成樹脂 ｢メチ-)i,メタク1)レー ト













6)長石忠三 ･辻 )/;]介 ･美濃 口玄 :締核治療法-の合成樹脂の磨周. (其1)空洞 内よ りする潅注気管支叉
は空洞充塞衝｡ (其2)合成樹脂を以てする肋膜外充填術 (第1帝)｡ 算16回結核研究脅 (昭22°6)
7)主土 周介 :空洞の酵素学的研究 (算2線)正常人特撮組織 ｢い)ブ ターゼ｣に就てO
第16回糖核研究骨 (暇22.6)
8)辻 周 介 :合成樹脂を以てする澄江気管支叉は短洞充塞街 (長 石 ･辻 ･美濃 ロ) に就て｡
葬17lril春吉核研究脅 (昭22.ll)
9)西岡 辞 :淋巴晩の酵素学的研究｡ 舞23回日本結核病学 昏 (昭23.4)
10)辻 周介 ･長石忠三 ･央濃 口玄 :空洞充竃術E,I.就て｡ 算23回日本結核病学食 (昭23･4)
ll)長石忠三 ･真土 周介 ･美濃 口玄 :肋膜外合串樹脂充填術に裁 て｡ 第23回日本締核病学-昏 (昭23･4)
12)安寧公夫 ･龍河 靖 ･奥村輿- :耳下腺結核症の一一例｡ 算18回結核祈究-昏 (昭23.6)
13)辻 周介 ･西岡 辞 ･並河 靖 ･安寧公夫 ･米韓徹也 ･故藤 ElT四郎 ･彩本選久雄 ･大山昭夫 ･山本茸和 :
諸種揮発性物質の抗菌作用l/{裁 て｡ 俸18回結核研究億 (昭23.6)
14)辻 周 介 ･西岡 詳 ･並河 靖 ･安牛公夫 ･米韓徹也 ･故藤 田四郎 ･移本蔑久雄 ･大lTJ昭夫 ･山本善和 :
メテール メタクl)レー トガスの抗菌作用IJ{裁て｡ 算18FLI鯖核研究禽 (昭23.6)
15)辻 周介 ･牧藤 田四郎 ●杉本幾久雄 二メチー)t/メタク1)レー ト製造J場に於ける調査 成績｡
算18回駐核研究骨 (昭23.6)
16)辻 周介 ･奥 ま司 :メチ - 1レメタク17レー トガス吸入療法の奏効せる肺壊痕の1例｡
第18回電稼研究脅 (昭23.6)
17)長石忠三 ･辻 周介 .阪束和一郎 :喉頭結核症に対するヂチールメタク 1) I-- トガス吸入療法の経験O
第18回結核祈死命 (昭23.6)
18)真土 周介 ･啓開 辞 :空洞の酵素学的研究:(俸3樺)血清プ ロテイナーゼt/{関する研二死｡
俸18回鯖核祈死昏 (BPL'ゴ23.6)
19)辻 周 介 ･西甲 詩 :血清プ ロテイナーゼ1,-'関する研究 (俸2帝)o 俸19回鰭核研死昏 (昭23･11)
20)米韓徹也 :諸種捉発性物質ガスの鯖核菌に対する発育阻止作用に裁てO 俸19回鰭核研究愈 (昭23.ll)
21)杉本蔑久雄 :メチー7レメタク1)レー ヤガス (モ ノマ1号)吸入療法を莫施せる肺壌症の2例に裁て｡
俸19回結核研究食 (昭23.ll)
22)並河 靖 :メチ- Jt,メタク17レー t (モノ71号)吸入による啄疾 中結核菌の油長l/こ就て｡
療19回佑核研究食 (昭23.ll)
23)辻 周介 ･並河 靖 ･安牛公夫 ･ 藤 田四郎 ･米韓徹也 ･移本茂久雄 ･費藤慶子 ･大山昭夫 :気道及肺疾
患殊に肺解核l,{対するガステラ1i･-の研究 (俸1帝)｡ 算19回結核研究骨 (昭23.ll)
24)西岡 辞 :除虫菊製軌の銀唆作用把関する臨床的祈死O 第19回結核研究食 (昭23.ll)
25)西岡 詳 :血清並 l/{末樹林巴7㌧,ティナ-ゼに関する朗二究:o 算24回日本解核病学食 (暇24.4)
26)米韓徹也 :諸種揮発性物質蒸気の髄核再発育阻止並L,{綬蘭性に関する突放的研究｡
▲ 算24回日本結核病学食 (昭24.4)
27)辻 周介 ･並河 靖 ･安牛公夫 ･ 藤 田四郎 ･米韓徹也 ･彩本成久鹿 ･館藤慶子 ･大山昭夫 :肺及気遣疾
風殊!/{肺解核に対するすステラビーの祈舟 (算1辞せ)｡ 葬24回日本結核病学食 (昭24･4)
28)長石忠子 ･辻 周介 ･ ′久保克行 ･高庇正渦 ･美濃 口玄 :肺解核の一新手術的療法 胸降内充填術についてo
欝24回日本樟核病学食 (昭24.4)




31)杉本蔑久雄 ･並河 塙 :空洞穿刺による ｢ス トレプ トマイシン｣至唇同内注入例｡
第4回結核外科集談 合 (ul'24.8)
32)主上 _閏介 ･ノ抄本蔑久雄 :肺績核こて対する メチー7レメタク l) レ- トガス扱入療法O
日本麓核塙学 倉第1回近畿地方昏 (畔24･11)
33)辻 Jr',-j介 ･米韓徹也 :頑固な塞吟等麻疹を伴える積核 糾感染例に就 て｡ 算21回楕核研究菅 (昭24･11)
34)米津徹也 :片山氏の考案に依 る Slide CultureMetho｡の追試｡ 第21回楕核祈究 脅 (昭24･11)
35)米韓徹也 ･杉本薫久雄 :病舎壁土よ.りの駐核前堵養成潰｡ 第21回鰐樟研究 浄 (昭24･11)
【第6郭】病理聾部 (主任 助教授 家森武夫):結核の病理聾的研究
1)家森武夫 :肺の給核初感染英の特長に就て
2)家森武夫 ･宇野宏 :肺結核の病室里 (算4朝り
3)家森武夫 :初感染艶と粟粒結核症
4)家森武夫 :粟粒帯核症の病現解剖像に就て
軒核研究 第5替 第1-3合併 -4-(昭.24.115-9)
日 本 病 理 学 IE,Jf幹誌 第39谷 (鞘.24.)
轄 核 研 究 倉算 20回 講 演 愈 (昭.24.7)
日本結核筋学 r.fuf第1回近畿地方 符 (日払24･7)
【第7部】細菌血清畢部 (主任 教提 額田三貴B).･結核の細菌血清費的研究
1)大il.i 実 後景環核常澄明法としてのモルモッ ト接種法の検討
日本医学及位脆化険 3267サ 29-1'L-(帖和17.1)
2)楢 川三郎 ･大草 実 同 上
結 核 塵 二揮 5r8-(昭寿H16.10)
3)ノ櫨円三郎 覇核の細蘭学的診断に関する2,3の問題
茄核の真部 6[,)･293耳 (昭和17.4)
4)橋 田三郎 ･白石正雄 家兎接種に依 る人型､牛型瑞枝甫鑑別法の検討
帯 核 20巻 5rTJ-253穴 (昭和17.5)
5)植 田三郎. 綜核甫検査l/{関する2,3の問題に就て
日本臨肺結核 3巻 7,8替 4371瓦 (昭和17.7-8)
6)上坂一郎 ●友[1 博 戦時下賓材 の節約を二ヒ眼として改正 した結核菌用卵 培養基 に.就て
日本医学及催巌保険3311号 17貢 (昭和17.12)
霜 核 研 究 1番 3号 244貫 (昭和18.5)
7)桑原忠雄 ･上坂一郎 結核菌二培養に関する2,3の実験
日本復生物学殖埋学雑誌 36番 12号 1169Tl-(昭和17.12)
8)植 田三郎 楕核常の基本増殖形式に関する研究 (1) 日本医学及倍巌保険 3319号 9耳 (昭和18.2)
9)棺 E【i三郎 同 上 (2) 同 誌 3323号 5貢 (昭和18.3)
10)上瀕一郎 培養による結核菌の三笠明は蔑何 日数で 吋能か
轄核研究 1巻 1ri1- 7irlt(昭.和18.1)
ll)植 田三郎 鰭核常分離培養基の稽頬 と真比軌 特に培養基改瓦の最近の傾向
12)上坂一郎 蛍光鮮徴鏡に依 る髄核菌の親祭 (1)
13)同 同 上 (2)
14)同 同 上 (3)
績核研究 1巻 2号 77Lfl-(昭和18.3)
同 誌 1巻 2'-fi-89頁 (昭和18.3)
同 誌 1巻 3号 186Lfi-(即は口18.5)
同 誌 1巻 4号三一259貫 (Fl'都187)
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15)同 簡単な蛍光郎徴鏡の考案 とそれに依 る結核菌の親祭
日本医学及健駄保険 3348号 7瓦 (昭和18.9)
医科器械学雑誌 21番 4号 49貢 (昭和18.10)
16)植 r-_日三郎 卵培養基製造用凝視､滅菌装置の試作
17)植 田三郎 覇核常披査の実際
轄核研究 1容 5号 407瓦 (昭和18.9)
南 江 堂 (昭和17･6)
18)村上春彦 臆核蘭培養前処理法としての硫酸法とアル カリ法 との比書院研究
肺核研究 2番 1号 29貢 (昭和19･1)
19)上坂一郎 ･村上春彦 乾核蘭の一新集常培養法 (硫酸 マグネシウム法)
(其の1)
2･〕)村上春彦 ･高橋患部 同 上 (其の2)
21)村上春彦 ･大牛 実 同 上 (其の3)




覇核研究 2番 1号 70京 (昭和19.1)
同 誌 71貫
同 誌 2容 2号 150貢 (昭和19.3)
佑核qr一死 2番 3-4号 287,295fi'(昭和19.5･7)
同 誌 1巻 5サ 320頁 (昭和18.9)
同 誌 3番 1号 35fi-(昭和22.3)
同 誌 25頁~
26)白石正雄 農HJ村 に於けるBCG接種 と浅漬の発生に成て 同 誌 3巻 1号30貢,2号66京 (昭和22･3)
27)村上春彦 結核菌 ビル レンツL/{関する研究 (1) 同 誌 3番 1J,3- 5,9貢 (昭和22･3)
28)栢 田三郎 結核菌 と其菌塑 日本臨淋霜核 7番 4サ 142京 (昭和23･4)
29)大牢 莫 唾液の結核菌増殖阻止作用に関する祈究 (1,2,3)
結核研究 4番 1-3号 12頁 (昭利23.1-5-9)
30)楕 円三郎 ･渥美三千墾 モ)i,モツ 脳ー 内接種法による結核免疫及びア t,)レギーに関する研究
同 誌 30rl1
31)■渥美三千里 看護婦の結核罷息 とBCG接種の経験 同 誌 34貢
32)上坂一郎 微生物とその抗菌作用 (1,2) 同 誌 3番 2号 49貫 (昭和22･ll)
4 4巷 1-3号 6頁 (昭和23.1-5-9)
33)梧 凹三郎 精核菌の基本増殖形式に関する研究 (3) 日本医学 3423号 1176貫 (昭和23･)
34)山 田 修 近時我国に於て考案せ られた鯖核蘭改貢 (簡単)染色法の絵討
■ 結核研究 3巻 2号 71貢 (昭和22.ll)
35)片山碩夫 ･LlELl修 大豆を利用せる佑核常用固形培地作成の経験 同 誌 73京
36)種 田三郎 縮核菌の形態及び発育耗式の開明 佑 核 24容7-8号185京 (昭和24.)
泉京医事新語66番4号 7頁
医学通信 4番 152号 3東
大阪医学難詰 29号 3其
結核研究 5番 1･3号 1瓦
37)梧 田三郎 結核菌の基本増殖形式に関する研究 (4) 束涼医事新誌 66巻8号10-1'1-(昭和24.8)
38)渥美三千里 モ7t,モツ ト脳内接種法による臆核免疫及びア レルギーt/7'L関する研究 (1)
緯核研究 5巻 1･3号 40耳 (昭和24.)
39)植 田三郎 鯖核蘭の基本増殖形式に関する研究 (5) 東京医事新語66番11号3貢 (昭和24.ll)
40)植 田三郎 綜核病学令に於げろ私の講演 ｢結核菌の形態及び発育株式の開明｣l/て対する討論 に答 えて
医学通信 4年 160号 7頁 (昭和24.6)
41)大岩弘治 諸種抗生並l/{殺菌性物質の作用磯序に関する研究 日本紙蘭学雅詰4番3号119貢 (昭和24.)
42)植 田三郎 髄核蘭の基本増殖形式に関する研究 (6) 東京医事新語 67番 1号 (帽和25.1)
43)植 田三郎 同 (7) 同 誌 67番 2サ (昭和25.)
44)植 田三郎 ･山田 修 結核菌の基本増殖形式に関する祈究 (8) 同 誌 67番 3号(FJ,i和25.)
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(･-其 の 他)
1)白石正雄 ツベル ク9､ンに関する研究 俸14回京大拓核研究食発表 (昭和21.7.7)
2)上坂一郎 ･大岩弘治 --シ 9ンと葡萄欺球常 (第1匝灘 菅)葡萄戟球菌を以てする--シ 9ン
抗菌力測定法の検討 鰐2Enj抗菌物質談話愈発表 (昭和22.4.26)
(｢抗常物質研究｣2号3貢 (昭和22.6こて抄録)
3)白石正雄 ツベルク うン僻 にその製法の再検討 (算lLRi) 第16回京大鯨核研究膏発表 (昭和22.6.8)
4)上坂一郎 ･大岩弘暗 --シ リンの葡萄軟球常に対する作用健棒 に関する祈弓だ
--シ リン学術協議膏関西支部俸1回研究食発表 (昭和22.7.6)
(r･rl-シ リン｣ 1巻 6号 388京 昭和22.12iJ{抄録)
5)大岩弘治 ･山 EF[ 修 --シ ilンと葡萄耽球菌 (算2回報薯)葡萄就球菌の--シ リンに対する
感受性に就て 第 3回抗菌物質談話脅兎表 (un,和22.6.21)
6)大岩弘†台･山EEI､修 葡萄歌球菌の-ニシ 9ンに対する感電性に戯て
--シ 17ン学術協議骨関西文部算2El]研究食発表 (昭和22.10.5)
(｢--シ 9ン其の他抗生物質｣2番 1号 58f1-に抄録)
7)白石正雄 ･片山碩夫 兵庫殿下に於て腸チ フス漁防注射に続発せる接種幕核症 に｣就て
(3)細菌学的検索 監核研究膚算17回講演骨 (昭和22.ll.23)
8)上坂一郎 土基か ら分離 した放線釈菌 とその抗菌性t/{就いて
--シ リン学術協議食関西支部欝4回研究暦 (昭和23.6.27)
























ぺニシ 9ン学術協議骨関西文部俸8回講演膏発表 (昭和24.6. )
16)片山碩夫 ･大岩弘治 顔役鏡下に追跡 した覇核菌及び類似の ミコバクテ リウムの発育過程
第20回京大結核研究膚発表 (昭和24.7 3)
17)白石iF.雄 ツベル クリン醇l/{その製法の再検討 (算3回)常畳及び培地組成の推移
算20回文大髄核研究昏発表 (昭和24.7.3)










ノ槍林 武 ･中ノ毛 茂
日 本 楕 核 病 学 昏 絶 骨 (昭和18.3)
